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1 Innledning   
Dagens norske samfunn er flerkulturelt, og består av mennesker med forskjellig sosial og 
kulturell bakgrunn. Ifølge statistisk sentralbyrå bor det 459 000 innvandrere i Norge (SSB 
2010a). Sosialarbeidere kommer derfor til å møte på, og arbeide med mennesker fra ulike 
land. Dette møtet og arbeidet er viktig, da det kan prege den andres liv på forskjellige måter. 
Det ligger i sosialt arbeids verdier og yrkesetiske retningslinjer at sosialarbeidere skal møte 
alle mennesker med respekt, verdighet og likeverd, dette uavhengig av kjønn, etnisk rase, 
hudfarge, seksuell legning eller lignende (FO 2002). FNs verdenserklæring om 
menneskerettigheter artikkel 1 fra 1948 fastslår at: ”Alle mennesker er født frie og med 
samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og 
bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”  
 
Denne bacheloroppgaven handler derfor om sosialt arbeid i NAV blant etniske minoriteter. 
Somalia er et av verdens fattigste land, Norge et av verdens rikeste (Fangen 2008). Det er to 
svært ulike land. Når noe blir forskjellig fra det man kjenner til, kan det føre til misforståelser 
eller utfordringer. Mange som kommer til Norge, kan spesielt i den første tiden, ha behov for 
hjelp og bistand fra forskjellige offentlige etater som for eksempel NAV. Jeg vil skrive om 
utfordringer somaliske kvinner i Norge kan møte med sosialarbeidere på NAV. 
 
1.2 Problemstilling og avgrensning 
Jeg avgrenser problemstillingen til NAV og somaliske kvinner. Med sosialarbeider mener jeg 
en etnisk norsk sosialarbeider uavhengig av kjønn. Oppgaven vil i hovedsak handle om møte 
med sosialarbeidere fra somaliske kvinners side, men jeg har allikevel valgt å ta med noe 
empiri som går på sosialarbeiderens opplevelse av møte med somaliere. Dette fordi jeg mener 
at det kan sette problemstillingen min i større perspektiv.  
På et NAV - kontor er det ulike måter å jobbe på. Fordi jeg er opptatt av, og fokuserer på 
selve møtet mellom somaliske kvinner og sosialarbeidere, velger jeg å ikke avgrense det til 
noe mer enn NAV. Jeg skriver om de somaliske kvinnene som er marginaliserte. Ifølge 
Eriksen kan det finnes kulturelle forskjeller uten etniske grenser (2002). Jeg er klar over at 
gruppen av somaliske kvinner ikke er en homogen gruppe, og den består av mange 
forskjellige individer med ulike bakgrunner og livserfaringer.  
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Problemstillingen er som følgende: 
Hvilke utfordringer kan somaliske kvinner møte med sosialarbeidere på NAV? Hvordan 
kan sosialarbeidere møte utfordringene på best mulig måte?  
 
Min forforståelse 
”Forforståelse er det nødvendige vilkår for at forståelse overhodet skal være mulig. Vi møter 
aldri verden nakent, uten forutsetninger som vi tar for gitt.” (Grimen og Gilje 1998:148). 
Sitatet viser at alle mennesker har egne historier, kulturelle og sosiale bakgrunner, noe som 
gjør at vi møter verden med ulike fortolkningsrammer. Her kommer vi inn på 
hermeneutikken, som opprinnelig var en lære om tekstfortolkning, men som nå har utviklet 
seg til en lære om fortolkning og forståelse (Thomassen 2007). Utifra en hermeneutisk 
tilnærming må forskeren ha innsikt i egen forforståelse (ibid). Man må starte med en kritisk 
klargjøring av egne verdier og holdninger, og aktivt trekke inn egen forforståelse i 
fortolkningen (ibid). Selv om det står i menneskerettighetene at vi er født med samme 
menneskeverd, og det ligger i våre yrkesetiske retningslinjer og våre verdier at vi skal møte 
alle med respekt og verdighet, har jeg likevel en hypotese om at det ikke alltid er slik et møte 
mellom sosialarbeidere og etniske minoriteter er. Utifra min forforståelse virker det som om 
sosialarbeidere og mediene beskriver somaliere som problemgruppen blant innvandrere. 
Siden jeg har lite kunnskap og erfaring med somaliske kvinner, er min forforståelse preget av 
medias framstilling av denne gruppen. Jeg håper at jeg får et bredere perspektiv, samt utvikle 
ny forståelse og kunnskap om somaliske kvinner.  
 
1.3 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling  
Problemstillingen har høy aktualitet i dagens samfunnsdebatt. Gjennom media kan man få et 
negativt inntrykk av somaliere. Sjelden hører vi om de som klarer seg bra i det norske 
samfunnet, og som er godt integrerte. For eksempel kunne man i en artikkel i VG lese om at 
flere personer ble pågrepet i en politiaksjon mot foreldre som ulovlig mottar NAV - støtte i 
Oslo (Skarvøy og Widerøe 2011). For å motta overgangsstønad må foreldre bo hver for seg, 
men det har vist seg at foreldrepar har søkt om dette selv om de har bodd sammen (ibid). I 
artikkelen blir somaliere nevnt som en gruppe som er overrepresentert (ibid). Kadra Yusuf, er 
den norsksomaliske kvinnen som i år 2000 ble kjent for å ha avdekket imamers syn på 
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omskjæring av kvinner gjennom bruk av skjult kamera (Engebrigtsen og Fuglerud 2009). 
Amal Aden er en norsksomalisk forfatter som er sterk kritisk til den somaliske befolkningen i 
Norge. I bøkene sine tar hun et kraftig oppgjør med den somaliske befolkningen i Oslo (2009 
og 2011). Disse kvinnene er bare noen av norsksomaliere som på hver sin måte forteller at 
somaliere har store utfordringer i Norge. Søker man i arkivet i norske nettaviser vil man finne 
flere slike artikler som den i VG.  
 
Medias framstilling av den somaliske befolkningen i Norge er en av grunnene til at jeg ønsker 
å skrive om dette tema. Jeg er nysgjerrig, og har derfor lyst til å tilegne meg mer kunnskap om 
denne gruppen. Grunnen til at jeg har avgrenset det til somaliske kvinner er fordi jeg selv er 
kvinne, og etnisk minoritet fra et annet land enn Somalia. Det gjør det interessant å se 
hvordan andre etniske minoritetskvinner lever i Norge.  
 
Sosialfaglig relevans  
Jeg mener at tema og problemstillingen har høy sosialfaglig relevans. Regjeringen.no skriver i 
en rapport at den somaliske befolkningen har kort botid i Norge (2009). Generelt er det mange 
med somalisk bakgrunn som har lite eller ingen utdanning, og lite arbeidserfaring (ibid). De 
som er dårligst stilt er kvinnene, der mange er analfabeter (ibid). I rapporten kommer det også 
fram at somaliske kvinner får mange barn, og at mange er enslige forsørgere (ibid). Videre 
kommer det fram at mange somaliere har offentlige overføringer som hovedinntekt (ibid). Det 
kan derfor være store muligheter for at somaliere er en gruppe sosialarbeidere ofte kan møte 
på.   
 
1.4 Sentrale begreper 
Etnisk minoritet 
Ordet etnisk kommer fra det greske ”ethnos” og det betyr folk. ”En etnisk gruppe består ved, 
at medlemmer af en gruppe oplever andre grupper som annerledes, og at sådanne oplevde 
forskjeligheder kontinuerlig gjøres socialt relevante.” (Iversen 2010:27). En minoritet er et 
etnisk, religiøst og språklig mindretall som skiller seg fra majoriteten. Ikke alle etniske 
minoriteter i Norge har innvandrerbakgrunn, og tilknytning til Norge og rettigheter varierer 
(Eriksen og Sajjad 2011).  
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Etnisitet 
Etnisitet blir et uttrykk for en gruppes identitet og bakgrunn. Etnisitet er opplevde 
kulturforskjeller som gjøres relevante i samhandling (ibid).  
 
Kultur 
Kultur gir regler og skaper orden i tilværelsen vår, det skaper bildet av verden som gir mening 
i livet vårt. For å bli kjent med andres kultur, må man henvende seg til dem man vil bli kjent 
med (Brenna 2001).  
 
Somaliere 
Med somaliere mener jeg mennesker fra landet Somalia og Somalialand. Ifølge Haakonsen vil 
de fleste somaliere først og fremst identifisere seg med sin etniske tilhørlighet (2005). Det er 
et faktum at flere millioner etniske somaliere lever utenfor Somalias grenser, men de vil de 
betegne seg selv som somaliere, selv om de får et pass i et annet land (ibid). Ifølge Haakonsen 
er det er den etniske tilhørligheten med andre somaliere, språket, religionen og kulturarven 
som knytter dem sammen (2005:14).  
 
1.5 Oppgavens oppbygning  
I oppgaven skriver jeg først om valg av metode og litteratur. Jeg skriver om hvordan jeg har 
søkt etter litteratur, og noe om kildekritikk. Oppgaven har teori - og empirikapittel der jeg vil 
ta for meg relevant teori og empiri i forhold til problemstillingen. Jeg kommer til å se 
nærmere på temaer om kulturforståelser, kjønnsroller og sosialarbeideren. Empirien viser til 
funn av undersøkelser som jeg mener er relevant for å besvare problemstillingen. I 
drøftingskapittelet bruker jeg teori og empiri for å drøfte problemstillingen.   
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2 Metode  
I dette kapittelet skriver jeg om valg av metode og litteratur. Deretter vurderer jeg kildene 
kritisk. 
 
2.1 Litteraturstudie som metode 
Jeg har valgt å bruke litteraturstudie. Det betyr at jeg går til tidligere publiserte dokumenter, 
artikler eller bøker som omhandler temaet mitt. Jacobsen skriver at målet med slike studier er 
at å få fram det som er gjort på et felt, sammenstille teorier og funn, og deretter prøve å fastslå 
hva man vet (2010). ”Litteraturen er viktig kunnskap som oppgaven tar sitt utgangspunkt i, og 
som problemstillingen skal drøftes i forhold til.” (Dalland 2007:66). En fordel med 
litteraturstudie kan være at jeg får data fra flere, enn fra enkeltpersoner jeg kunne intervjuet 
(ibid). I tillegg mener jeg at det er tidsbesparende i forhold til kvalitativt intervju (ibid). For å 
finne litteratur har søkt jeg på bibliotekets databaseside BIBSYS. For statistikk har jeg brukt 
SSB sine sider som har nyttig oppdatert statistikk om innvandrere i Norge. Statistikk har 
hjulpet meg i å sette problemstillingen i en større sammenheng. Regjeringens nettside har 
også en del nyttig informasjon og rapporter som jeg har brukt i oppgaven.   
 
2.2 Kildekritikk 
Dalland skriver at hensikten med kildekritikk er at man deler sine refleksjoner om hvilken 
relevans og gyldighet litteraturen har når det gjelder å belyse problemstillingen (2007). Det er 
viktig at jeg vurderer om en kilde representerer et spesielt syn, og om den egner seg som 
grunnlag for den informasjonen jeg trenger. Det kan være lurt å hente inn informasjon fra 
flere kilder som representerer forskjellige syn, for å få en sak godt belyst (ibid). Jeg har brukt 
litteratur og empiri fra ulike forfattere for å få et bredt spekter, og har hele tiden vært kritisk til 
det jeg har lest og brukt i oppgaven. Mine tolkninger, og slik jeg har referert til litteraturen, 
håper jeg er i tråd med forfatterens synspunkter. Jeg synes det var vanskelig å finne litteratur 
om tema. Under litteratursøkingen opplevde jeg at det var mye litteratur om somaliere og 
diskriminering på arbeids - og boligmarkedet. Om somaliske kvinner var det blant annet en 
del teori om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Etter mye søking klarte jeg å finne litteratur 
om etniske minoriteter og somaliere i Norge, deres møte med sosialarbeidere og det norske 
offentlige. Mye av den litteraturen jeg har, er ny litteratur. Da teamet er aktuelt nå i dagens 
norske samfunn, kan ny litteratur øke kildenes relevans. Jeg valgte litteratur ut ifra hva som 
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var mest relevant for min problemstilling. Dette har vært basert på mine vurderinger og 
tolkninger, derfor kan det være fare for feiltolkninger. Mine tolkninger er basert på meg som 
et subjektivt menneske. Det kan være vanskelig å være objektiv, men har jeg vært 
oppmerksom på hvilken måte min bakgrunn og erfaringer preger mitt litteraturvalg og 
tolkningen av det. Det som kan være kritikkverdig er at en del av litteraturen er 
sekundærlitteratur, litteratur som ifølge Dalland er artikler som inneholder tolkning av andres 
arbeid, noe som kan gjøre at det opprinnelige perspektivet endres (2007). Det er også 
kritikkverdig at mye at empirien allerede kan være tolket av forskeren selv, og at det kan være 
basert på forskerens kunnskaper.   
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3 Teori og empiri 
I dette kapittelet vil jeg gå nærmere inn på utvalgt teori og empiri som kan bidra til å øke min 
forståelse og besvare min problemstilling.  
 
3.1 Somaliere i Norge: litt statistikk 
Antallet somaliere i Norge er 25496 (SSB 2010b). Somaliere er den femte største 
innvandrergruppen, men de er den nest største flyktningsgruppen i Norge per 1.1.2010 (ibid). 
Den somaliske befolkningen er svært ung sammenlignet med andre 
innvandrerbefolkningsgrupper, og de har også kortest botid i Norge (Fangen 2008). Somaliere 
er den innvandrergruppen som har lavest sysselsetting og høyest arbeidsledighet, med et 
sysselsettingsnivå langt under gjennomsnittet for innvandrere som ikke kommer fra vestlige 
land (Henriksen 2010). Ifølge Fangen kommer somaliere dårligst ut enn andre 
innvandrergrupper også når det gjelder livskvalitet, mental helse, trivsel og 
utdanningsbakgrunn (ibid). Forskjellene mellom somaliere og andre innvandrergrupper vil 
kunne utviskes etter hvert som flere somaliere får lengre botid i landet (ibid). Innvandrere fra 
Vietnam hadde på 1990 tallet også lav sysselsettingsprosent som innvandrere fra Somalia, 
men i dag har de klart å komme over gjennomsnittelig sysselsettingsprosent for andre 
innvandrere (ibid).  
 
3.2 Somalia: land og bakgrunn 
Somalia er et land som har hatt en vanskelig historie de siste femti årene. Krigen brøt ut i 
1977 (ibid). Landet er fattig, og det er fortsatt store ødeleggelser etter krigen (ibid). Somaliere 
kommer fra et samfunn som har vært uten sentraladministrasjon og statlig infrastruktur i 16 år 
(ibid). Somalia har siden 900 - tallet vært muslimsk, og nesten hele befolkningen er muslimer 
(globalis.no). Landet blir ofte framstilt som et av de befolkningsmessig sett mest homogene 
landene i Afrika, da 98 prosent av befolkningen er etniske somaliere (ifølge Fangen 2008). 
Den somaliske befolkningen er oppdelt i seks separate hovedklaner, som igjen er delt inn i 
rekke underklaner (Fangen 2008). ”Klanen definerer både den sosiale lagdelingen i samfunnet 
og de kulturelle identitetene i befolkningen”. (ibid:27). Klandelingen har skapt mange 
konflikter i den somaliske befolkningen, som har vært preget av maktkamp og voldelige 
konflikter (globalis.no).  
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3.3 Kjønnsroller  
I både Norge og Somalia er det store forskjeller i forventinger og begrensninger som gis hvert 
av kjønnene (Fangen 2008). Noen kvinner fikk som barn lov til å gå på skole, mens andre har 
levd under strenge normer og regler, og har blitt underlagt segregasjon mellom kjønnene 
(ibid). Det viser seg at mange opplever større frihet i Norge, i forhold til blant annet det å 
kunne gå trygt i gatene og ha større mulighet til å ta utdanning (ibid). Noen få kvinner 
opplever det motsatte, at foreldre eller ektefelle innfører strengere regler etter at de kommer til 
Norge (ibid). En stor del av kvinnenes liv i land som Afrika og Asia er ofte begrenset til 
familien, noe som bryter sterkt med den norske kvinnerollen (Kaya 2010). Uttrykket somalisk 
stolthet brukes ofte blant somalierne (Fangen 2008). Alle mennesker og nasjonaliteter har sin 
stolthet, det spesielle er hvordan stoltheten gir utslag (ibid). I Norge vil det for eksempel være 
vanlig å takke om man har fått noe, mens somaliernes stolthet kan defineres som at man ikke 
skal vise sin takknemlighet, fordi det forbindes med svakhet (ifølge Fangen 2008). 
 
3.4 Kulturforståelser 
Ifølge Skytte blir betydningen av en persons kulturelle markører får i møtet med 
sosialarbeideren, bestemt av de deltakendes forståelse av kultur og etnisitet (2008:21). 
Kulturforståelse handler om å ha innsikt i hvordan vår egen og andres forståelse av 
virkeligheten er i samspill med andre (Qureshi 2009). En kulturforståelse er enten 
evolusjonistisk, relativistisk eller kontekstuell (Skytte 2008).  
I den evolusjonistiske kulturforståelsen mener man at utviklingen av den kulturelle og 
samfunnsmessige bare går framover, og den har nådd sitt høydepunkt i dagens vesteuropeiske 
og nordamerikanske land (ibid). Man mener da at mennesker fra høytutviklede kulturer har et 
fortrinn og har en legitim adgang til å tilby eller påtvinge, laverestående mennesker eller 
samfunn sine egne sosiale og kulturelle verdier, normer og tradisjoner (ibid). Ut ifra en 
evolusjonistisk kulturforståelse er det en viktig del av sosialarbeiderens oppgave å befri barn 
og foreldre fra laverestående kulturens syn på barneoppdragelse og familieliv (ibid:22).  
Relativistisk kulturforståelse går ut på at man skal forstå forskjellige kulturer på deres egne 
premisser (ibid). Innenfor kulturrelativismen opereres det men en essensialistisk 
kulturforståelse, altså en forståelse av kulturer som avgrensende, lukkede univers med sett av 
verdier og tradisjoner som statisk videreføres fra generasjon til generasjon (ibid:23). Man 
tenker at alt vil fortone seg bra, forutsatt at det var en del av en kultur (ibid). Kulturrelativisme 
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innebærer at norske offentlige kulturelle modeller om barneoppdragelse virker sanne og gode 
i Norge (Eriksen og Sajjad 2011). I og med at majoriteten har makten til å definere og 
sannheten er relativ, er det disse som er retningsgivende for de som bor i Norge, uansett hva 
andre skulle mene om det (ibid).    
I den kontekstuelle kulturforståelsen betraktes trekk ved etniske grupper som skapt under 
spesifikke historiske, sosiale og politiske omstendigheter (Skytte 2008:24). Her skifter man 
fokus fra et objektiv kulturfokus til subjektiv etnisitetsfokus (ibid). Etniske grupper defineres 
innenfra, og de kulturelle trekkene benyttes som identitetsmarkører i en konkret kontekst, det 
vil si at etnisitet er en relasjon mellom grupper, og ikke en egenskap hos en enkelt gruppe 
(ibid).  
 
Etnosentrisme  
Innenfor etnosentrisme vurderer man fremmede skikker og verdier ut fra ens egen kultur (Ihle 
2008). Man plasserer sitt eget folkeslag i sentrum, og rangerer alle andre på en skala alt etter 
hvor mye de ligner på en selv (ibid). Etnosentrikeren ser det som er gode eller mindre gode 
etterligninger av sin egen kultur (Eriksen og Sajjad 2011). 
 
Det kollektivistiske og det individualistiske 
Det finnes ulike familiemodeller, og hvilken familiemodell man har vokst opp med avhenger 
av hvilket samfunn man er fra. Kollektivistisk og individualistisk livssyn er idealtyper for 
verdier i forhold til familieliv, sosialisering og sosial organisering (Skytte 2008:73). I det 
kollektivistiske livssynet utgjør hele den utvidede familien den faste rammen rundt livet 
(Skytte 2008). I asiatiske, afrikanske og flere søramerikanske land dominerer den kollektive 
tekningen (Brenna 2001). Samholdet i familien er viktig, og familien blir definert som 
storfamilie (ibid). I samfunn med kollektivistisk livssyn er hverdagslivet oppdelt i den 
offentlige mannsverden og den private hjemlige kvinneverden (Skytte 2008). God eller dårlig 
atferd påvirker familiens ære (ibid). Man har tildelte roller som bestemmer 
familiemedlemmenes plassering og funksjon, og slekten har stor kompetanse og autoritet i 
situasjoner og overfor familiemedlemmer (ibid).   
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I den vestlige verden er det det individualistiske livssynet som gjelder. Når man snakker om 
familie, tenker man ofte på kjernefamilien (Brenna 2001). I det individualistiske livssynet er 
enkeltmennesket i fokus, og mennesket blir oppdratt til at det er ansvarlig for livet sitt 
(Eriksen og Sajjad 2011). Man oppdrar sine barn til å bli selvstendige slik at de kan klare seg 
selv og utvikle de evnene det har (Skytte 2008). Alle familiemedlemmer ses som likeverdige 
og like kompetente til å foreta beslutninger som omhandler eget liv (ibid). Man er også 
opptatt av å realisere seg selv, og man bestemmer over sitt eget liv. Respekt for andre 
mennesker skal være viktig uansett alder, kjønn og familiebakgrunn (ibid). For å vite hva som 
er riktig eller galt skal man kjenne etter sitt indre gjennom samvittighet og skyldfølelse (ibid).  
 
Etnisk identitet 
Skytte viser til en identitetsmodell av Lange og Westing (2008). Modellen skiller mellom 
personlig, kollektiv og sosial identitet (ibid). Personlig etnisk identitet er den etniske 
identiteten man får med seg gjennom oppveksten i familien (ibid). Sosial etnisk identitet er 
knyttet til de sosiale kategoriene som mennesker klassifiserer seg og andre inn under 
(ibid:104). Kollektiv etnisk identitet bestemmes av gruppens grenser som blant annet 
markeres gjennom territorium, språk, og sentrale kulturelle symboler (ibid:104). Dette 
oppfyller to av menneskets grunnleggende behov, behov for sosial tilhørlighet og kontinuitet 
(ibid). Skal man forstå en persons etniske identitet, må man ta høyde for den konteksten 
identiteten blir dannet i (ibid).  
 
3.5 Somaliernes forhold til det offentlige  
Et stort flertall av verdens befolkning har lite å gjøre med staten og det offentlige, og man 
oppfatter de som en trussel for deres liv og velvære (Eriksen og Sajjad 2011). Mange lever i 
byer eller landsbyer uten å ha noe kontakt med staten og det offentlige (ibid). I store deler av 
verden er det offentlige ansvarlig for omfattende og grusomme overgrep og brudd på 
menneskerettighetene, blant annet av politiet (ibid). I enkelte land kan situasjonen være en 
helt annen. Mange kan ha god kontakt med statens representanter (ibid). Norge kan være et 
eksempel. Her har man tett forhold mellom stat og individ (ibid). Selv om det er klager og 
kritikk til staten og myndighetene, har nordmenn generelt et positivt forhold til det offentlige 
(ibid). Situasjonen i Somalia er svært annerledes enn det er i Norge. Somaliere har ofte lav 
tillitt til statsansatte (Fangen 2008). Politimyndighetene, rettsapparatet, kontorer som kan 
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bidra til at tjenester som vann, elektrisitet og banktjenester er ikke fungerende i dagens 
Somalia (Haakonsen 2005:13). Før krigen hadde ikke Somalia et tilsvarende velferdssystem 
som vi har i Skandinavia. Slekta eller klanen utgjør sikkerhetsnettet (ibid). Hjelpen fra klan og 
familie er i hovedsak basert på varme, nærhet og kjærlighet (ibid). Muntlig kommunikasjon 
har lange tradisjoner i Somalia, fordi bare en liten andel av befolkningen kan lese og skrive 
(Engebrigtsen 2005). Derfor foregår mange avtaler muntlig, og penger overføres hånd til hånd 
(ibid). Man kan nærmest si at somaliere går fra et slektssamfunn til en byråkratisk stat (ibid). 
Det er den bagasjen som mange somaliere i Norge møter den norske velferdsstat med. 
Somaliere er kanskje den gruppen som historisk og kulturelt skiller seg klarest ut fra det 
norske samfunnet (Haakonsen 2005).  
 
3.6 Sosialarbeidere  
Sosialarbeidere på NAV 
Mange sosialarbeidere er ansatt i NAV. Hovedmålene til NAV er blant annet å få flere i 
arbeid og aktivitet, og færre på stønader (nav.no). Ifølge Ihle er noe av målsettingen med 
velferdstjenestene slik vi møter dem i dag, nettopp at de skal kunne tilpasses den enkelte og 
gis nær brukerne (2008). Hovedoppgavene for en sosialarbeider på NAV vil være å gi råd og 
veiledning, saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
av 18. desember 2009 nr 131, kartlegging, utredning og igangsetting av ulike tiltak 
(Andreassen og Fossestøl 2011). Sosialarbeiderrollen i NAV kan være forskjellig etter hvor i 
NAV og i hvilket team man jobber. Under min praksisperiode var jeg på et NAV - kontor på 
Østlandet. Jeg opplevde at det store hovedmålet for alle teamene var å hjelpe brukeren på best 
mulig måte ut ifra de mulighetene man hadde, og det lovverket man arbeidet etter. Min 
erfaring er at det er mye saksbehandling og papirarbeid, og dessverre lite tid til samtaler med 
brukere. Det var vanskelig for meg å se hvor det hadde blitt av det sosiale arbeidet jeg hadde 
lært om på studiet. Mye av det vi hadde lært fokuserte blant annet på å være tilstede for 
brukeren, hvordan kommunisere og samtale, og hjelpe brukeren på best mulig måte. Selv om 
vi hadde lært litt om det å skrive rapporter og gjøre vurderinger, følte jeg at utdanningen 
fokuserte på hvordan vi som sosialarbeidere skal samhandle med brukere. Dette så jeg lite til i 
enkelte team på NAV.  
Den internasjonale sosialarbeiderorganisasjonen IFSW har formulert følgende definisjon av 
sosialt arbeid:  
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Sosialarbeiderprofesjonen arbeider for sosial endring, problemløsning i forhold 
mellom mennesker for å forbedre deres velferd. Sosialt arbeid benytter seg av teorier 
om menneskelig atferd og sosiale systemer for å intervenere på de punkter hvor 
mennesker samhandler med sine miljøer. Menneskerettighetsprinsipper og prinsipper 
om sosial rettferdighet er fundamentale i sosialt arbeid (IFSW 2005).  
 
I sosialt arbeid jobber man for endring og problemløsning i forhold mellom mennesker for å 
forbedre deres velferd (Kaya 2010). Sosialarbeidere er offentlige profesjonelle yrkesutøvere, 
vi skal bistå mennesker som har sosiale problemer, samtidig som vi utfører arbeidet på vegne 
av fellesskapet (ibid). Som sosialarbeidere skal fokuset være på klientens livsvilkår, av 
hverdagslivets betydning for problemutvikling og endringsprosesser (Levin 2004). 
Sosialarbeidere har et stort ansvar for å ta vare på interessene til de svakeste i samfunnet. Det 
kan være å bidra til at undertrykte grupper uansett kjønn, religion og nasjonalitet får det de har 
krav på. Sosialt arbeid skjer alltid innenfor en bestemt kontekst, og det er konteksten som 
setter prinsipper for arbeidet som skal utføres (Kaya 2010). 
I Stortingsmelding nummer 49 ”Mangfold gjennom inkludering og deltakelse Ansvar og 
frihet” (St. meld. nr 49) kommer det fram at offentlige tjenester bygger på premisset om at 
alle brukere skal få det samme tilbudet (2003-2004). Videre framkommer det at dette passer 
dårlig med det økende mangfoldet i samfunnet i dag (ibid). Ofte kan det å ikke ta hensyn til at 
brukere er forskjellige, spesielt når det gjelder religiøs tilhørlighet, oppvekstforhold eller 
norskkunnskaper, føre til at man får dårligere tilbud (ibid). Dette kan være indirekte 
diskriminering (ibid). Det kommer fram at brukere skal stå i sentrum, og at tilbudene skal 
være individuelt tilpasset den enkelte (ibid). St. meld. nr. 49 tar også opp medias ansvar og 
den kritikken media får for å framstille personer med en annen bakgrunn som representanter 
for gruppe, og ikke som selvstendige individer (2003-2004). Det framkommer at blant 
medieforskerne er det utbredt oppfatning at mediene har makt til å påvirke folks holdninger 
(ibid).  
Fagplan for sosionomutdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole fokuserer på at 
”sosialarbeideren må arbeide ut fra et faglig perspektiv som verdsetter menneskelig og 
kulturelt mangfold og søker å motvirke undertrykkende strukturer og holdninger i 
samfunnet.” (Fagplan 2000:10). Videre fokuseres det på brukermedvirkning, der det står at 
”brukermedvirkning og myndiggjøring av enkeltmennesker og klientgrupper er et 
grunnleggende mål i sosialt arbeid.” (ibid:10).  
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Selv om utdanningene i sosialt arbeid legger vekt på brukerperspektiv og brukermedvirkning, 
kan det være lett å gå inn i en ekspertrolle. Profesjonene innenfor sosialsektoren er fortsatt 
preget av en ekspertrolle (Fauske og Qureshi 2010). Når de profesjonelle uttaler seg om 
etniske minoriteter, er det i liten grad basert på samtaler med brukere og kunnskap som de har 
fått gjennom det (ibid:276). Ofte er kunnskapen hentet fra litteratur som er skrevet av og for 
profesjonelle (ifølge Fauske og Qureshi 2010). Videre skrives det at det kan synes som at 
kunnskapen om etniske minoriteter er preget av det sosialpsykologien kaller for den 
fundamentale attribusjonsfeilen (ibid). Det vil si at når vi forklarer andres handlinger, 
overvurderer vi personlighetstrekk, og undervurderer situasjonelle faktorer (ibid). Når vi 
forklarer egne handlinger, legger vi vekt på situasjonelle faktorer (ifølge Fauske og Qureshi). 
Ihle skriver om å eksotisere, det vil si å overdrive den andre parts forskjellighet (2008). I det 
ligger en beskrivelse av det fremmedartede og det fjerne (ibid). Ofte skapes et bilde av den 
eksotiske andre. Det gjøres, for det første, ved å overdimensjonere den andres forskjellighet 
(ibid:50). Å fokusere på det som er annerledes kan skape avstand. Vi framhever ofte 
forskjellighetene og analyserer dem (Ihle 2008). Det kan gi oss innsikt i andres liv og 
utfordringer, men også utsette oss for generaliseringer, som igjen kan oppleves som 
stigmatisering eller stereotypisering av den andre (ibid). Det andre som ofte gjøres i 
forbindelse med eksotisering, er at man underkommuniserer egne selvfølgeligheter (ibid:52). 
Med dette framheves egen normalitet, uten å forstå at man må være bevisst på at det normale 
ikke er normalt for den fremmede man møter (ibid). Det tredje som også kommer til uttrykk i 
eksotisering er en lav bevissthet om egen forskjellighet i forhold til den andre part (ibid:52). 
Dette kan bety at når man fokuserer på den andres annerledeshet, tenkes det ikke på at en selv 
også kan være eksotisk og annerledes for den andre (ibid).  
 
Makt 
Møter mellom sosialarbeidere og brukere er i utgangspunktet asymmetriske i forhold til 
maktposisjon (Levin 2004). I forholdet mellom profesjonelle hjelpere og deres brukere er 
makt alltid til stede (Skau 2003). Ifølge Ylvisaker sitter den profesjonelle både med symbolsk 
og kulturell makt, mens klienten befinner seg i et avhengighetsforhold til både den 
profesjonelle og systemet i sin helhet (2004:13). Det er viktig å være klar over sin egen makt 
som sosialarbeider, og søke å overføre makt til brukere med det formålet at de kan oppnå 
verdighet og kjempe for bedre livsvilkår (Fauske og Qureshi 2010). Qureshi viser til 
undersøkelser og rapporter at en stor andel av minoriteter som oppsøker hjelpeapparatet blir 
stigmatisert (2009:210). Makten som sosialarbeidere har, kan forsterke den stigmatiseringen 
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mange minoriteter opplever. Generelle negative stereotypier i samfunnet om etniske 
minoriteter gjenspeiles blant profesjonsutøverne (ibid:211). Det er lett å ta med seg negative 
tanker i møtet med brukere. Å møte andre mennesker i sårbare situasjoner på en respektfull 
måte og få i stand god dialog, kan by på utfordringer (ibid). En overordnet målsetting er å 
bidra til reflekterende praksis, der man setter en konkret erfaring i forhold til teoretiske 
begreper eller modeller (ibid:207). Refleksjon handler også om ettertanke og at man ser sin 
egen forståelse i forhold til andres forståelse i kontekst (ibid). Det er viktig å stille følgende 
spørsmål som fagperson:  
 
- Hva vet jeg om innvandrere?  
- Hvilke erfaringer har jeg med innvandrere?  
- Hvordan har jeg tilegnet meg denne kunnskapen og fått denne erfaringen?  
- Hvilke typer kunnskap er nødvendig å tilegne seg for å kunne gi innvandrere et 
likeverdig tilbud i forhold til den øvrige befolkningen?  
- Hvordan kan jeg bruke den kunnskapen og forståelsesmåten jeg allerede har og 
samtidig tilegne meg ny kunnskap og nye forståelsesmåter? (Sørheim 2002:199)   
 
I tillegg til slike spørsmål, er en bevissthet rundt den makten sosialarbeidere sitter med 
avgjørende for å kunne bidra til hjelp for alle mennesker. 
 
Fangen (2008) 
Katrine Fangen har gjort kvalitativt intervju med til sammen femti somaliere med ulike 
bakgrunn, livssituasjon og alder bosatt i Norge (ibid). Hun har også intervjuet norske 
offentlige ansatte i bydeler i Oslo (ibid). Temaet krenkelse har vært gjennomgående i hennes 
intervjuer med somaliere, der mange forteller om hvordan de føler seg krenket i møtet med 
det offentlige i Norge (2008). Det går igjen av flere informanter at de føler seg kontrollert og 
ydmyket over måten offentlige ansatte snakker på til dem (ibid). Enkelte somaliere forteller at 
de føler seg krenket ved å bli mistenkt for kriminelle handlinger de ikke har begått, og sett 
ned på av offentlige ansatte (ibid). Mange opplever saksbehandlere som rigide, 
mistenksomme og at de mangler empati og forståelse (ibid).  
I intervjuer med offentlige ansatte kommer det fram at det er mye irritasjon over det som 
oppfattes som en utakknemlig måte å utnytte velferdssystemet på (ibid:80). Mange ansatte 
følte seg støtt av høylytte reaksjoner fra somaliere, da de hadde gjort beslutninger etter 
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lovverket (ibid). Sosialarbeidere er blant den yrkesgruppen som framhever somaliere som den 
gruppen de opplever som vanskeligst å jobbe med (ibid). Vanskelighetene hadde blant annet å 
gjøre med at familiene snakket dårlig norsk (ibid). Videre mente de ansatte at somalierne 
pekte seg ut sammenlignet med innvandrergrupper, ikke møtte til avtalte tider og dessuten var 
de bekymret for barneoppdragelsen i de somaliske familiene (ibid). Enkelte ansatte så på 
somaliske kvinner som vakre, intelligente og sterke som bærer på mye skuffelser og 
frustrasjon (ibid).    
 
Engebrigtsen og Farstad (2004) 
Engebrigtsen og Farstads rapport ble utarbeidet på bakgrunn av at Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) høsten 2003 fikk i oppdrag fra 
Kommunal - og regionaldepartementet, Innvandringsavdelingen, å utarbeide en kunnskaps - 
og erfaringskartlegging om somaliere i eksil i Norge (2004). Rapporten er et sammendrag av 
intervjuer med norske offentlig ansatte i åtte bydeler i Oslo og fem kommuner i Norge (ibid). 
Den bygger videre på intervjuer med 19 somaliere som er ansatt i det offentlige eller i private 
organisasjoner som på ulike måter retter sitt arbeid mot den somaliske befolkningen i Norge 
(ibid). I rapporten kommer det fram at mange somaliere er vant til å forhandle for å oppnå det 
de vil ha, eller ser på som sin rett. Somalierne nevner også at offentlig stigmatisering av 
somaliere i media fører til mistillit fra begge sider, noe som oppleves som avvisning (ibid). 
Det framkommer i intervjuene at respekt og ære er viktige verdier i det somaliske samfunnet 
(ibid). Å bli framstilt på en negativ måte i media, oppleves som svært skamfullt for mange 
(ibid). Mange somaliere forteller at mangel på informasjon om det norske samfunnet og 
systemet er en grunn til den mistilliten en del somaliere har til det offentlige (ibid). 
I intervjuer med norske offentlige ansatte, kommer det fram at mange er opptatt av at 
stigmatiseringen i media er urettferdig og skader den somaliske befolkningen, og at de ønsker 
å gi et nyansert bilde (ibid:9). Mange offentlige ansatte sier også at de har positive erfaringer i 
møtet med somaliere, samtidig som det blir nevnt at samarbeidet er vanskelig (ibid). Ansatte 
forteller at mangel på tillitt til det offentlige systemet er del av den somaliske kulturen (ibid).  
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Ylvisaker (2004) 
Signe Ylvisakers rapport er en undersøkelse gjort blant etnisk norske sosialarbeidere og ikke - 
vestlige brukere (2004). Ylvisaker bruker begrepet ikke - vestlig, som ikke lenger brukes av 
SSB og i nyere bøker, men jeg velger å bruke hennes betegnelse når jeg refererer til hennes 
rapport. I rapporten presenteres det sentrale funn fra et forskningsprosjekt som retter søkelyset 
på sosialt arbeid med ikke - vestlig familiebakgrunn (ibid:1). Studien ble utført i perioden 
2000 - 2003. Undersøkelsen baserer seg på 14 intervjuer av sosialarbeidere og 13 intervjuer 
av klienter med minoritetsbakgrunn (ibid). I undersøkelsen kommer det fram at enkelte 
klienter opplever samhandlingen med sosialarbeidere som positivt, og at det har bidratt til å 
lette integreringsprosessen (ibid). Andre klienter forteller om at de har opplevd stor 
frustrasjon i deres møte med sosialarbeidere, og at dette møtet har forsterket deres 
marginaliserte posisjoner i samfunnet (ibid).  
I undersøkelsen kommer det fram at sosialarbeidere og etniske minoriteter har gjensidige 
forestillinger og tanker om hverandre (ibid). Ylvisaker nevner hvordan media påvirker etnisk 
norske sosialarbeiderens møte med minoritetsbrukere (ibid). Det viser seg at sosialarbeidere 
ikke ser på strukturelle årsaksforklaringer. De omtaler utfordringene etniske minoriteter 
opplever i samfunnet, ved å henvise til blant annet deres annerledeshet og kulturforskjeller 
(ibid). I rapporten kommer det fram at enkelte sosialarbeidere betrakter kvinner fra 
innvandringsmiljøer som et menneske i behov av frigjøring, og at hun vil dra fordeler av å 
assimileres i det norske (ibid:48).  
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4 Drøfting 
I dette kapittelet drøfter jeg problemstillingen: ”Hvilke utfordringer kan somaliske kvinner 
møte med sosialarbeidere på NAV? Hvordan kan sosialarbeidere møte utfordringene på best 
mulig måte? ”Problemstillingen drøftes i lys av utvalgt teori og empiri. 
 
4.1 Utfordringer i kjønnsroller og kulturforståelse, og hvordan 
sosialarbeidere kan møte utfordringene på best mulig måte 
Det er store forskjeller i kjønnsrollemønstre i Norge og Somalia. Somaliske kvinner kommer 
fra et kollektivistisk livssyn, mens mange i Norge er vokst i et individualistisk livssyn. I det 
individualistiske blir man oppdratt til at man er likeverdige, uavhengig av kjønn (Skytte 
2008). Slik framstår ikke den kollektivistiske kjønnsrollen, og dette kan skape utfordringer for 
både den somaliske kvinnen og sosialarbeideren. For eksempel viste undersøkelsen til 
Ylvisaker at sosialarbeidere betraktet innvandrerkvinnen som et menneske med behov for 
frigjøring, og at hun vil ha fordeler av å assimileres i det norske (2004). Dette kan tolkes som 
at sosialarbeidere ser på somaliske kvinner som undertrykte, og at de er ”underlagt” mannen. 
Det kan bety at sosialarbeidere tenker at det individualistiske og den vestlige levemåten er det 
eneste riktige. Sosialarbeidere som tenker og oppfatter somaliske kvinner på denne måten, 
kan ha en evolusjonistisk kulturforståelse, da man mener at det er viktig å befri kvinner eller 
barn fra laverestående kulturer (Skytte 2008). At somaliske kvinner har en annen kjønnsrolle, 
kan ha stor betydning for møtet med den norske sosialarbeider på NAV. Mange har vært 
gjennom vanskelige situasjoner og oppvekstvilkår med mye fattigdom, krig og vold. Det kan 
prege deres møte med den norske sosialarbeideren som ikke har en slik bakgrunn, ved at de 
ikke føler seg forstått. Selv om somaliske kvinner blir sett på som det sterke kjønn, og at de 
faktisk er sterke og intelligente (Fangen 2008), kan det for meg virke som at de i Norge lever 
opp til det kjønnsrollemønstre de er oppvokst med. Jeg tenker at den kjønnsrollen de har med 
seg fra oppveksten, kan være implementert i deres personlige identitet selv om de har flyttet 
til et land som har et annet kjønnsrollemønster. Det er viktig å ha klart for seg hva og hvordan 
disse forskjellene påvirker i møtet mellom somaliske kvinner og sosialarbeidere på NAV.  
Kulturforståelse er viktig i møte med somaliske kvinner. Sosialarbeideren bør ha innsikt i 
hvordan vår og andres forståelse av virkeligheten er i samspill med andre (Qureshi 2009). Om 
man ikke har en slik kulturforståelse, kan det få utfordringer for arbeidet. På den ene siden 
kan man vurdere alle andre etter hvor mye de ligner på oss selv, dermed kan det være fare for 
å være etnosentrisk. Det kan medføre at en ikke er i stand til å vurdere egen bakgrunn og 
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kultur kritisk. På den andre siden har vi kulturrelativisme. Da kan det hende at sosialarbeidere 
forklarer somaliske kvinners handlinger ut ifra deres kultur. Man tenker at alt vil fortone seg 
bra, forutsatt at det er en del av deres kultur (Skytte 2008). I møte med somaliske kvinner kan 
det å ha et kulturrelativistisk perspektiv være skremmende og farlig. Den somaliske kulturen 
er åpen for kjønnslemlestelse av kvinner. Dette kan være vanskelig tema for mange. Om den 
somaliske kvinnen møter en sosialarbeider som forstår og forklarer kjønnslemlestelse som noe 
bra fordi det er en del av deres kultur, kan det oppleves som uforståelig for en som selv har 
erfart det på kroppen.  
Sosialarbeidere så ikke på strukturelle årsaksforklaringer, og de omtalte de utfordringene 
etniske minoriteter opplevde ved å henvise til deres annerledeshet og kulturforskjeller 
(Ylvisaker 2004). Dette kan være en form for eksotisering, altså at man overdriver den andres 
parts forskjellighet (Ihle 2008). Det kan føre til stor avstand mellom sosialarbeider og den 
somaliske kvinnen, som kan gjøre det utfordrende å arbeide sammen. Det andre ved 
eksotisering var at man underkommuniserte egne selvfølgeligheter (ibid). Det kan føre til at 
sosialarbeider framhever sin egen normalitet (ibid). Dette også kan være med på å skape 
avstand, da det som kan være normalt for sosialarbeideren, ikke er så normalt for den 
somaliske kvinnen.  
I møte med etniske minoriteter kan det være fare for at man forklarer andres handlinger ved å 
overvurdere personlighetstrekk og egenskap ut ifra deres kultur og væremåte (Fauske og 
Qureshi 2010). Dette kan føre til utfordringer i arbeidet ved at man forklarer den andres 
vanskeligheter ut ifra deres kultur, og ikke den situasjonen de er i. Det kan oppleves vanskelig 
for den somaliske kvinnen som søker hjelp på NAV. At sosialarbeider ikke fokuserer på 
hennes livssituasjon, men heller kulturen, kan føre til misforståelser i arbeidet. Jeg har selv, 
som etnisk minoritetskvinne, opplevd at andre forklarer mine handlinger og egenskaper ut fra 
min kulturelle bakgrunn. Dette opplever jeg som frustrerende, da den kulturelle bakgrunnen 
ikke alltid er forklaring på hvorfor jeg er og gjør som jeg gjør.  
Somaliere er delt i seks klaner (Fangen 2008). Klandelingen har skapt mange konflikter i den 
somaliske befolkningen (ibid). Har somaliere dette med seg i bagasjen, er det nødvendig for 
sosialarbeidere å være klar over og vite hvordan det kan påvirke deres liv i Norge.   
For å møte disse utfordringene, tenker jeg, at mye avhenger av sosialarbeideren. 
Sosialarbeidere skal være opptatt av brukeren og deres behov (Levin 2004). For mennesker 
som er i sårbare situasjoner kan det være vanskelig å søke hjelp på NAV. Det kan være særlig 
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krevende for en somalisk kvinne å komme på et NAV - kontor med tanke på, blant annet, lite 
norskkunnskaper. Vi må være bevisst på at det er finnes forskjellige kulturer og levemåter. 
Brukerens annerledeshet og forskjellighet skal ikke være et hinder for å kunne gjøre et godt 
arbeid. Skau skriver at i relasjoner til mennesker gjør vi oss delaktige i deres liv (2005). Det 
gjør at vi etterlater spor på deres livsvei og sjel, noe som kan lindre, gi styrke eller smerte 
lenge etter at vi har forlatt vedkommende (ibid 2005:12). Sosialarbeidere bør arbeide for å 
skape positive relasjoner i møte med andre, og for å etterlate positive spor. 
 
4.2 Utfordringer i medias framstilling av somaliere, og hvordan 
sosialarbeidere kan møte utfordringene på best mulig måte 
Media har fått kritikk for å framstille somaliere på en negativ måte. Som det kom fram i St. 
meld. 49 var det utbredt oppfatning at mediene har makt til å påvirke folks holdninger (2003-
2004). Mange somaliere ga uttrykk for at de følte seg krenket ved å bli mistenkt som 
kriminelle (Fangen 2008). Det er svært skamfullt for mange somaliere å bli framstilt på en 
negativ måte i media (Engebrigtsen og Farstad 2004). Ylvisaker nevner også det med at media 
påvirker hvordan sosialarbeidere møter etniske minoriteter (2004). At media påvirker 
sosialarbeidere og deres holdninger, kan være med på å skape utfordringer i møte med 
somaliske kvinner på NAV. Det kan føre til generaliseringer som for eksempel at ”alle 
somaliske kvinner utnytter offentlige ytelser”. Har man et slikt utgangspunkt i møte med en 
somalisk kvinne, kan det føre til at hun ikke blir møtt med respekt. Jeg har selv følt meg 
krenket og skamfull av hvordan mennesker fra mitt fødeland har blitt framstilt i media. For en 
stund tilbake var en sak om en ung jente fra mitt fødeland, som hadde blitt utsatt for 
tvangsekteskap av familien. Jeg ble i ettertid av denne saken ofte spurt om jeg var redd for å 
bli tvangsgiftet. Det tenkes ikke alltid over at dette er enkeltsaker, og at saken ikke er 
representativ for den minoritetsbefolkningen.  
Medias negative framstilling kan dessverre ha påvirkning på oss i møte med andre mennesker. 
Generelle negative stereotypier i samfunnet gjenspeiles om etniske minoriteter blant 
profesjonsutøverne (Qureshi 2009). Det er viktig at man som sosialarbeider er oppmerksom 
på medias framstillinger, og hvordan det kan prege egne holdninger og verdier som fagperson. 
Qureshi skrev om refleksjon og reflekterende praksis (2009). Det er avgjørende at man 
reflekterer over sin egen forståelse, spør om hvor den forståelsen kommer fra, og hva det 
springer ut av. En bevissthet rundt egne holdninger og verdier er viktig for at man skal møte 
alle med forståelse, respekt og likeverd. Dette er en selvfølge og rett i seg selv, men også en 
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del av vår fagplan, utdanning og yrkesetiske retningslinjer. I Engebrigtsen og Farstad sin 
undersøkelse var mange offentlige ansatte opptatt av at stigmatiseringen i media var 
urettferdig, og at det skadet den somaliske befolkningen (2004). Jeg mener at det er positivt at 
offentlige ansatte viser en bevissthet rundt dette problemet.  
I fagplanen kommer det fram at tendenser til undertrykking ut fra blant annet kulturell eller 
religiøs minoritetstilhørlighet skal bevisstgjøres og aktivt motarbeides (Fagplan 2000). At 
holdningene våre blir påvirket av negative framstillinger i media, kan føre til undertrykking 
av mennesker. Sosialarbeidere har en viktig rolle i forhold til å bevisstgjøre og motarbeide 
undertrykkelse, og det er en selvfølge at man begynner med seg selv. I tillegg til en bevissthet 
rundt egne holdninger, er det viktig at man til enhver tid arbeider ut ifra gode verdier basert på 
nestekjærlighet, tillitt og respekt, uansett hvem og hva slags mennesker det er man arbeider 
med. Det første jeg lærte da jeg begynte på denne utdanningen var at sosionom betyr den som 
kjenner samfunnet. Som sosialarbeidere skal vi kjenne samfunnet. I tillegg er det selvfølgelig 
at vi holder oss oppdatert om det som skjer i samfunnet gjennom mediene. Derfor er det viktig 
at vi er klar over hvordan det vi leser og hører påvirker oss, og at vi stiller oss kritisk til det.  
 
4.3 Utfordringer i somaliernes forhold til det offentlige, og hvordan 
sosialarbeidere kan møte utfordringene på best mulig måte 
Det er mange utfordringer med tanke på somalierens forhold til det offentlige, og hva det kan 
gjøre i møte med sosialarbeidere på NAV. Ikke bare har Somalia vært et krigsland i mange år, 
befolkningen kommer fra et samfunn som har vært uten noe fungerende sentraladministrasjon 
og infrastruktur i over 16 år (Fangen 2008). I den somaliske kulturen er det familien og klanen 
som har ansvar for å hjelpe hverandre (ibid). Man er muligens ikke vant til å søke hjelp fra 
andre. Fordi Somalia ikke har hatt et tilsvarende velferdssystem som vi har i Norge, kan det 
være at de vet lite om et slikt system. Mange somaliere mente at mangel på informasjon om 
det norske samfunnet var en grunn til den mistilliten mange har til det offentlige 
(Engebrigtsen og Farstad 2004). Å søke om hjelp og bistand fra det offentlige i Norge kan 
oppleves som utfordrende når man har lite kunnskap om systemet. Mange av Fangens 
somaliske informanter opplevde saksbehandlere som at de manglet empati og forståelse 
(2008). Det kan muligens ha noe med at når somaliere får hjelp fra klan og familie, er den 
hjelpen i hovedsak basert på kjærlighet, varme og nærhet (Haakonsen 2005). I møtet med 
sosialarbeidere på NAV, kan det kanskje for en somalisk kvinne være vanskelig å kjenne på 
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denne kjærligheten, varmen og nærheten hun er vant med fra tidligere. Det at man har 
negative holdninger til mennesker med autoritet, kan gjøre det komplisert å skape tillitt.  
Det er forstålig at mange somaliere har dårlig forhold til det offentlige når dette er den 
bagasjen de møter det offentlige i Norge med. Mange somaliere er vant til å forhandle for 
blant annet å oppnå det de vil ha (ibid). Dette vil muligens ikke være vanlig på NAV, da 
lovverket gir føringer for hva som kan bistås med.  
Å komme fra to ulike samfunn der man har forskjellige erfaringer med stat og det offentlige, 
kan medføre en spesiell type kulturkonflikt (Eriksen og Sajjad 2011). Det kan innebære 
mange ufordringer på begge sider av relasjonen, både for sosialarbeideren og for den 
somaliske kvinnen. For å møte de utfordringene mener jeg at informasjon og kunnskap til 
somaliske kvinner er viktig, for på sikt å skape en god relasjon og bygge opp tillitt. Når den 
hjelpen de tidligere har fått i Somalia har vært av klan og familie, og basert på nærhet, varme 
og kjærlighet, er det også en viktig kunnskap for sosialarbeidere å ta med seg. Hvorfor skal 
det være slik at sosialarbeidere ikke kan gi slik varme og kjærlighet? Blant annet ligger det i 
våre yrkesetiske retningslinjer at tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet er 
menneskelige verdier som skal ligge til grunn for etablering av en etisk og fagligbasert 
relasjon mellom bruker og yrkesutøver (FO 2002). Det kan være en form for kjærlighet og 
varme som kan være relasjon – og tillitskapende.   
 
4.4 Utfordringer i forhold til sosialarbeideren, og hvordan sosialarbeidere 
kan møte utfordringene på best mulig måte  
Det er mange utfordringer somaliske kvinner kan møte med sosialarbeidere på NAV. På den 
ene siden forteller en del brukere at de har opplevd samhandlingen med sosialarbeidere som 
positivt, mens andre mener at deres møte med sosialarbeidere hadde forsterket deres 
marginaliserte posisjoner i samfunnet (Ylvisaker 2004). Mange føler seg krenket, kontrollert 
og ydmyket over måten offentlige ansatte på til dem (Fangen 2008).  
På en annen side framhever sosialarbeidere somaliere som den gruppen det er vanskeligst å 
arbeide med (ibid). Fangens undersøkelse viste at sosialarbeidere følte seg støtt av høylytte 
reaksjoner fra somaliere, og at de ikke møtte opp til avtalte tider (2008). Ansatte oppfattet 
somalierens utakknemlighet som irriterende (ibid). Her er det relevant å nevne somalierens 
stolthet. Fangen skrev at det å takke etter at man har fått noe, er vanlig i Norge, mens i 
Somalia kan takknemlighet forbindes med svakhet (2008). Dette kan oppleves som 
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frustrerende for sosialarbeidere, som er vokst opp med at det er vanlig folkeskikk å takke. Det 
kan føre til misforståelser mellom begge partene ved at man ikke oppfører seg som forventet. 
Samtidig nevner mange sosialarbeidere at somaliere er ”morsom” gruppe, og at de har 
positive erfaringer i møtet med dem. Det kan synes som det er en dobbelthet blant offentlige 
ansattes og sosialarbeiderens beskriver av somaliere (ibid). På den ene siden beskrives 
somaliere som sterke og morsomme, og på den andre siden er de vanskelige (ibid). Dette viste 
seg i både Fangen, Engebrigtsen og Farstad og Ylvisaker sin undersøkelse. Det viste også at 
sosialarbeidere og etniske minoriteter har gjensidige forestillinger om hverandre (Ylvisaker 
2004). Slike fordommer og misforståelser kan komme av mangel på kunnskap om hverandres 
kultur, bakgrunn eller språkproblemer. Det kan føre til store utfordringer for begge parter.  
Jeg opplevde mye tidspress under praksisperioden. Som sosialarbeidere på NAV kan man fort 
havne mellom to ytterpunkter. Det er på den ene siden lite tid til samtaler, enormt 
arbeidspress, og på den andre siden et ønske om å ha god tid til tilstedeværelse. Lite tid og 
stort arbeidspress kan dessverre gå utover brukeren. På NAV kan man blant annet søke om 
økonomisk sosialhjelp. Teori - og empiridelen har vist at somaliere har lite kjenneskap om det 
norske velferdssystemet. Avslag på søknader fra NAV kan oppleves som diskriminerende og 
ydmykende (Fangen 2008). Dette kan også være frustrerende for sosialarbeideren som har 
fulgt regelverket.   
For å møte disse utfordringene på best mulig måte er kunnskap først og fremst viktig. 
Sosialarbeiderens kunnskap om andre land og kulturer kan være avgjørende for at et møte 
med en somalisk kvinne skal bli så positivt som mulig. Ofte er kunnskapen hentet fra litteratur 
som er skrevet av og for profesjonelle (ifølge Fauske og Qureshi 2010). Det er viktig at man 
er kritisk til den litteraturen man har, og er klar over hva det er preget av. Ikke bare er 
flerkulturell kunnskap viktig, men også kunnskap om etniske minoriteter i Norge er viktig. 
For eksempel kan det være nyttig å vite at somaliere er en gruppe som har kort botid i Norge. 
Slik jeg vurderer, er det naturlig at de har lav sysselsettingsprosent i forhold til andre 
innvandrergrupper. Sysselsettingen vil stige etter botid i Norge, noe som har vist seg for blant 
annet vietnamesere (Fangen 2008). Slik informasjon kan være med på å skape en større 
forståelse for en del av somalierens situasjon i Norge.  
Profesjonene innenfor sosialsektoren er fortsatt preget av en ekspertrolle (Fauske og Qureshi 
2010). For at vi skal klare å møte alle mennesker med respekt og verdighet, må vi legge fra 
oss ekspertrollen. Ved å lytte, la brukeren selv definere sitt behov og problem og legge vekt 
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på dette, kan man forhåpentligvis legge fra seg ekspertrollen. I arbeid med somaliske kvinner 
kan det muligens være utfordrende å ikke ha en dominerende rolle, da det kan være 
språkproblemer og misforståelser i kommunikasjonen.  
At sosialarbeidere har makt samtidig som man skal hjelpe, og at møtet mellom sosialarbeidere 
og brukere er asymmetriske i forhold til makt, er noe som man bør være klar over. Denne 
blandingen kan være med på å hindre en god relasjon mellom sosialarbeidere og somaliske 
kvinner. Mange somaliere følte seg krenket i møte med sosialarbeidere (Fangen 2008). Å 
bosette seg i et ukjent land, ikke kunne språk og ikke ha kunnskap om den norske kulturen 
kan føre til at man føler seg krenket (ibid). Det viser seg at sosialarbeidere og somaliere har 
gjensidige tanker og fordommer om hverandre (Ylvisaker 2004 og Fangen 2008). Jeg 
vurderer det til at både brukere og sosialarbeidere kan bli krenket og frustrert i møte med 
hverandre. Det er forståelig at det er vanskelig å bli krenket som sosialarbeider når man 
prøver å hjelpe et menneske på en god måte. Da det er brukeren som søker og er avhengig av 
hjelp, og det er sosialarbeider som har makten, så vurderer jeg det til at det er brukeren som er 
mest sårbar. I tillegg er sosialarbeidere profesjonelle yrkesutøvere og må sette brukerens 
behov først. For å motvirke slike krenkelser mener jeg ansvaret ligger hos sosialarbeideren. 
Sosialarbeidere har en forpliktelse til å gjøre sitt beste, og til å etterleve profesjonenes 
yrkesetiske mål om å møte menneskers behov, fremme likeverd og respekt og bidra til at den 
andre får brukt sine ressurser på best mulig måte (Skau 2003). Som sosialarbeidere skal man 
ha personlig innsikt, noe som kan være viktig når man skal motvirke krenkelser (ibid).  
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5 Avslutning 
Denne bacheloroppgaven har omhandlet hvilke utfordringer somaliske kvinner kan møte med 
sosialarbeider på NAV, og hvordan sosialarbeidere kan møte utfordringene på best mulig 
måte. Jeg vil nå oppsummere det som er svar på problemstillingen.   
Somaliske kvinner kan møte mange utfordringer i møtet med sosialarbeider på NAV. En 
utfordring kan være at det er store forskjeller i hva slags bakgrunn en somalisk kvinne og en 
norsk sosialarbeider har. Videre er det utfordringer i at somaliere har dårlig forhold til det 
offentlige, nettopp på grunn av deres erfaringer fra hjemlandet. Derfor må man bygge opp en 
god relasjon basert på nestekjærlighet, respekt og tillitt. Medias framstilling av somaliere har 
vært et gjennomgående tema i denne oppgaven. Somaliere blir ofte framstilt på en negativ 
måte, noe som oppleves svært skamfullt for mange. Da respekt og ære er viktige verdier i den 
somaliske kulturen, kan en negativ framstilling oppleves som vondt. Som sosialarbeidere er 
det viktig at vi er klar over denne problematikken. Sosialarbeiderrollen er basert på å hjelpe 
samtidig som vi sitter med en makt. Det kan føre til utfordringer i møte mellom sosialarbeider 
og somalisk kvinne. En bevissthet rundt vår makt er alltid viktig uansett hva slags mennesker 
vi møter. Som sosialarbeidere må vi forsøke å overføre den makten til brukeren. Kunnskap 
om andre kulturer, gode holdninger og verdier hos oss kan gjøre oss bedre rustet til å møte 
utfordringene på best mulig måte. Min forforståelse var blant annet preget av medias 
framstilling av somaliere. Jeg har nå tilegnet meg nyttig kunnskap om somaliere, og har fått et 
nytt perspektiv, større forståelse og et positivt syn på denne gruppen. I arbeid med etniske 
minoriteter er det også viktig at man fokuserer på likhetene og det som binder oss mennesker 
sammen. Våre fellestrekk kan være med på å bygge bro mellom oss. Samtidig er det viktig at 
vi sosialarbeidere tør å stille spørsmål og er nysgjerrig. Da kan man forhåpentligvis utvide sin 
horisont og tilegne seg ny kunnskap og forståelse. Som sosialarbeidere får vi mulighet til å 
møte ulike mennesker. Det ser jeg på som ære og et privilegium. Som framtidelig 
sosialarbeider vil jeg hele tiden arbeide for å møte enhver med respekt og verdighet. Det kan 
forhåpentligvis være et godt utgangspunkt for et vellykket møte med andre mennesker.  
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